



















ISLAS GEORGIAS DEL SUR






































































































































































































© 2011, Centro de Derechos Reproductivos
Actualmente, más del 60% de la población mundial vive en países donde el aborto inducido 
está permitido, ya sea en una amplia variedad de supuestos o causas, o bien sin restricción 
alguna en cuanto a las razones. En contraste, cerca del 26% de la población mundial 
reside en países donde el aborto se encuentra esencialmente prohibido. 
La tabla inferior ilustra en qué medida los países del mundo permiten el acceso al aborto. 
La legislación de cada país está clasificada según las interpretaciones literales de las leyes, 
normas y las decisiones de los tribunales. Por lo tanto, la categorización de cada legislación 
no refleja necesariamente cómo aquella legislación está siendo implementada en el país pertinente.  
Dependiendo de factores como la opinión pública, la perspectiva de funcionarios estatales y 
prestadores de servicios, y de circunstancias individuales, la legislación en cada categoría puede 
ser interpretada de manera más amplia o más restringida que aquella indicada mediante su clasificación.  
Los países ubicados en la categoría 1 poseen la legislación más restrictiva. Los países en cada categoría 
subsecuente admiten las causas señaladas en la categoría inmediata anterior además de supuestos adicionales.  








PARA SALVAR LA VIDA DE LA MUJER 
O PROHIBIDO TOTALMENTE 
PARA PRESERVAR LA SALUD
RAZONES SOCIOECONÓMICAS 







III.  RAZONES SOCIOECONÓMICAS 
 (así como para salvar la vida de la mujer y preservar 
su salud)
IV.  SIN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA RAZÓN
Véase también NOTA IV.
I.  PARA SALVAR LA VIDA DE LA MUJER 
O PROHIBIDO TOTALMENTE 
Los países que aparecen en negrillas hacen una excepción explícita 
para salvar la vida de la mujer.  Véase también NOTA I.
II.  PARA PRESERVAR LA SALUD
 (así como para salvar la vida de la mujer). Los países que aparecen 
en negrillas reconocen una excepción para preservar la salud mental de la mujer.  














UNA NOTA SOBRE TERMINOLOGÍA
Los “países” enumerados en la tabla incluyen Estados independientes y, donde las poblaciones superan el millón de habitantes, 
regiones semiautónomas, territorios y jurisdicciones de estatus especial.  La tabla, por lo tanto, incluye Cisjordania y Franja de Gaza, 
Hong Kong, Irlanda del Norte, Puerto Rico, y Taiwán.  Otras entidades, cuando están visibles en el mapa, aparecen en el color 
correspondiente a su legislación vigente, pero no están enumeradas en la tabla. 
 Con base en el “estado de necesidad”, las leyes que no hacen excepción explícita para salvar la vida de la mujer son generalmente 
interpretadas en el sentido de permitir el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro.  En esa situación, aunque la legislación no 
permite explícitamente el aborto, se puede justificar la realización del procedimiento porque es necesario para preservar la vida de la mujer.
Según la Organización Mundial de la Salud, ‘salud’ es “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”. Las leyes en esa categoría que no permiten explícitamente el aborto para proteger la salud 
mental de la mujer deben ser interpretadas en el sentido de permitirlo sobre esa base. 
CLAVE DE LÍMITES GESTACIONALES 
Se entiende que todos los países en la Categoría IV tienen como límite las 12 semanas de gestación, salvo información que indique lo contrario.  
Los límites gestacionales se calculan a partir del primer día de la última menstruación que, por lo general, se considera ocurrida dos semanas 
antes de la concepción. Donde las leyes especifican que los límites gestacionales se calculan a partir del día de la concepción, 
los límites gestacionales han sido extendidos dos semanas.
  
       
     
Panamá–AP/VS/F  
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Rep. Centro Africana 
Rep. Dem. del Congo 
República Dominicana 
San Marino 









































































































Rep. de Corea–AC/VS/I/F 
Rwanda 





























































Ex Rep. Yugoslava de Macedonia–AP





















Rep. Popular Dem. de Corea°  
Rumania*
* Límite gestacional de 14 semanas
** Límite gestacional de 18 semanas
*** Límite gestacional de 24 semanas
§ Límite gestacional de 90 días
† Límite gestacional de 8 semanas
‡ Límite gestacional de 10 semanas
ˆ La ley permite el aborto hasta antes de la viabilidad
º La ley no contempla límite gestacional; los 
     mecanismos de regulación varían
VS   Aborto permitido en caso de violación sexual
VS1   Aborto permitido en caso de violación de una mujer con discapacidad mental 
I   Aborto permitido en casos de incesto 
F   Aborto permitido en casos de malformación fetal
AC   Se requiere autorización conyugal
AP   Se requiere autorización/notificación de los padres
+      Aborto permitido en bases adicionales a las enumeradas y relacionadas 
 con factores como la edad de la mujer o su capacidad de asumir la crianza 
 y cuidado de un niño 
S   Se prohibe el aborto selectivo en razón de sexo 
x   La legislación eliminó todas las excepciones a la prohibición penal 
 del aborto; la disponibilidad de la excluyente de responsabilidad basada 
 en el “estado de necesidad” es altamente improbable
xx La legislación permite explícitamente el aborto sólo para proteger la 
 salud física de la mujer
NC   La ley no es clara  
SF   Sistema federal; la legislación sobre aborto es determinada por los estados. 
 En Australia y México, las legislaciones estatales se sitúan en diferentes 
 categorías de restricción. La clasificación refleja leyes que afectan a la mayor 
 cantidad de personas.
SIN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA RAZÓN
58 países, 39.2% de la población mundial
PARA SALVAR LA VIDA DE LA MUJER O PROHIBIDO TOTALMENTE
68 países, 25.5% de la población mundial
PARA PRESERVAR LA SALUD
58 países, 13.8% de la población mundial
RAZONES SOCIOECONÓMICAS
15 países, 21.6% de la población mundial
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